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Importation de métaux 
Gomme complément à l'Avis important 
publié en tête de notre dernier numéro , 
nous avisons les intéressés qu'ils peuvent 
prendre connaissance du formulaire offi-
ciel, au Bureau de la Chambre suisse de 
l'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds. 
Demandes d'autorisation d'exportation 
- v ^ ^ et de t ransi t . " 
Les demandes d'autorisation d'exporla-
tion ou de transit de marchandises étran-
gères à destination de Suisse, ainsi que 
lés demandes d'autorisation de transit en 
faveur de marchandises suisses expédiées 
à l'étranger, doivent être dûment motivées 
et adressées en sept exemplaires sur for-
mulaires officiels, remis par la chancelle-
rie de la Division du commerce du Dépar-
tement politique. En commandant ces for-
mulaires il y a lieu de mentionner le pays 
pour lequel l 'exportation ou le transit est 
désiré. Lorsque la valeur de la marchan-
dise dépasse le montant de fr. 500, il faut 
joindre aux formulaires munis des. indica-
tions requises un montant de fr. S en cou-
verture des frais de chancellerie. Les tim-
bres-poste ne sont pas admis en payement. 
Département politique suisse, 
Division du commerce. 
Observation des montres aux Etats-Unis 
i 
Ainsi que nous l'avons annoncé dans 
notre numéro du 10 ct., le Bureau of 
Standards du Département du commerce 
des Etats-Unis vient de publier une circu-
laire concernant l 'observation des montres . 
Nous extrayons de cette brochure les ren-
seignements suivants : 
Les montres peuvent être remises à 
l 'observation par les fabricants, jobbers 
(grossistes), bijoutiers en gros et en dé-
tail, importateurs ou particuliers proprié-
taires dès montres . Aucune réserve n'est 
faite quant aux pays de fabrication des 
montres . Les demandes de dépôt doivent 
être faites aux moyens de formulaires à 
remplir pour chaque montre , et accompa-
gnées du montant de la taxe. Les certificats 
peuvent être établis sur demande au nom 
d'autres personnes que des déposants ; des 
acheteurs en donnant des commandes, 
peuvent donner comme instructions que 
des montres soient remises au Bureau pour 
être observées avant de leur être livrées. 
Voici d'ailleurs l'essentiel du règlement : 
Généralité*: -
Art. 1. Classes d'épreuves. Il y a deux classes 
pour l'observation des montres de poche, dési-
gnées sous A et B. Les épreuves de la classe A 
s'appliquent aux montres de qualité supérieure, 
connue sur le marché sous la désignation de : 
«ajustées en 5 positions aux températures et 
pour l'isochronifme». La classe B concerne, les 
montres «ajustées en 3 positions et aux tempé-
ratures». Les montres de l'une ou l'autre des 
deux classes peuvent être soumises pour être 
observées dans l'autre classe d'épreuve que celle 
pour laquelle elle sont destinées. Une montre 
remise pour être observée en classe A peut ob: 
tenir un certificat de la classe B, si le déposant 
le demande, au cas où elle neremplit pas les 
conditions requises pour la classe A. En pareil 
cas, cependant, la demande de délivrance éven-
tuelle d'un certificat de la classe B doit être faite 
au moment du dépôt, et le déposant devra payer 
la taxe d'observation de la classe A. Le dépo-
sant recevra, en sus du certificat, un rapport 
indiquant les points sur lesquels les résultats 
donnés par la montre ont été insuffisants pour 
mériter un certificat de la classe A. 
Art. 2. Durée des épreuves. Les épreuves de 
la classe A comportent une durée de 54 jours, 
celles de la classe B, de 40 jours. Il sera procédé 
à des observations 4 fois par année, les épreu-
ves de la classe A commençant le second mardi 
des mois de janvier, avril, août et octobre, et 
celles de la classe B respectivement 14 jours 
plus tard. 
Art. 3. Boîtes des montres. Les mouvements 
de montres peuvent être logés en boites régu-
lières, lépines ou savonnettes, ou, ils peuvent 
être remis à l'observation en boîtes provisoires, 
si celles-ci sont munies de couvercles les pré-
servant de la poussière, et pourvues de tiges 
pour le remontage des montres. Si les mouve-
ments sont en boites régulières, le nom du fa-
bricant des boîtes et le numéro de la boite se-
ront indiqués sur le certificat, à moins que le 
contraire ne soit demandé. 
Art. 4. Demande de dépôts. Les demandes, 
relatives à l'observation des montres, doivent 
être faites avant le début des épreuves. Ces de-
mandes doivent être faites sur formulaire qui 
peuvent s'obtenir auprès du Bureau. Un for-
mulaire spécial est nécessaire pour chaque mon-
tre remisé et tous les renseignements demandés 
au sujet de chaque montre doivent être fournis 
dans la mesure du possible. 
Art. 5. Remontage avant les épreuves. Lors-
que les.montres sont remises au Bureau person: 
nellement ou par messager, sensiblement avant 
le commencement des épreuves, elles sont re-
montées régulièrement jusqu'au moment où 
commencent les essais. Les montres expédiées 
au Bureau, sont remontées et mises à j'heure 
dès le moment où elles, sont déballées. 'Toutes 
lés montres seront tenues dans la position ver-
ticale pendant en haut, jusqu'au commencement 
des épreuves. : . A suivre. 
Ecole d'horlogerie de Porrentruy 
L'Ecole d'horlogerie de Porrentruy, dit le 
Pays, qui a déjà rendu de si nombreux services 
à notre population en formant de bons horlo-
gers, continue modestement son œuvre bienfai-
sante. Elle est fréquentée actuellement par 33 
jeunes gens et jeunes filles dont quelques-uns 
auront bientôt terminé leur apprentissage. 
Depuis sa réorganisation, cet établissement a 
formé de nombreux horlogers, plusieurs tech-
niciens, qui, actuellement, malgré la crise in-
tense que subit l'industrie horlogère, par suite 
des événements qui désolent la plus grande par-
tie de l'Europe, gagnent tous honorablement 
leur vie. C'est la preuve évidente que le» bons 
ouvriers sont moins atteints par la crise indus-
trielle que les ouvriers qui n'ont pas fait d'ap-
prentissage, et qu'il y a presque toujours du 
travail pour ceux qui connaissent leur métier à 
fond. 
Si à l'heure actuelle, .l'horlogerie, comme 
d'ailleurs la plupart des industries! subit le 
contre-coup de la guerre européenne, il n'y a 
pas lieu de se décourager, au contraire. La 
guerre ne durera pas toujours, et quand elle 
sera terminée, notre belle industrie nationale 
aura certainement un regain d'aotivité, une pé-
riode de prospérité durable. Tous les ouvriers, 
les bons surtout, seront occupés, et sûrs d'un 
gain rémunérateur. C'est d'autant plus certain 
qu'après chaque grande guerre, on a toujours 
constaté la reprise des affaires. Il faudra d'ail-
leurs remplacer les ouvriers qui ont quitté le 
pays, pendant la crise, et ceux qui ont choisi 
une autre carrière. 
On le voit, le travail sera abondant et bien 
rétribué. Les parents qui veulent faire des hor-
logers de leurs enfants ne doivent négliger au-
cun sacrifice. L'École d'horlogerie leur offre, à 
cet égard toutes facilités, toutes garanties. Ils 
n'ont qu'à en profiter. 
La semaine dernière, l'Ecole d'horlogerie a 
reçu la visite de M. Haldimann, inspecteur can-
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tonal, qui a exprimé à la commission son en-
tière satisfaction. 
Certificats d'origine à joindre aux envois 
postaux à destination de la Grande-
Bretagne. _ _ _ ; i 
La question avait été récemment examinée à 
Londres, de savoir si les colis postaux pou-
vaient être admis sans certificats d'origine. 
A teneur d'un télégramme de la légation de 
Suisse à Londres, l'autorité britannique compé-
tente a décidé que les colis postaux, provenant 
de Suisse, d'Italie, de Suède, de Norvège, de 
Danemark et des Pays-Bas, doivent être accom-
pagnés à l'avenir également de certificats d'ori-
gine lorsqu'ils sont adressés à des destinataires 
anglais. 
Banque nationale suisse 
L'assemblée générale de la Banque na-
tionale a eu lieu samedi à Berne, sous la 
présidence de M. Hirter, conseiller na-
tional qui, dans un long discours, a in-
sisté sur le rôle joué par la banque dans 
la vie économique durant la crise actuelle. 
Le rappor t annuel et les comptes pour 
1914, ont été approuvés. M. Benoit-Neu-
châtel, — de commission de la revision et le 
D r Emch-Fribourg — ont exprimé leurs re-
merciements aux autorités de la banque. 
Le bénéfice net, conformément aux pro-
positions des autorités de la banque, a été 
réparti de la façon suivante : Un million 
pour la distribution d'un dividende de 
4°/o comme l'année dernière et 3.772.065 
fr. comme versement prévu à la caisse fé-
dérale. 
Voioi ' la situation de 
suisse au 23 mars 1915 : 
la Banque nationale 
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' Sous la présidence de M. Curti, directeur du 
pénitencier de Regenstorf, prés Zurich, qui pré-
aide pour la trente-cinquième foisi a eu lieu, à 
Berné, l'assemblée deö délégués de la Banque 
populaire suisse. Etaient présents 110 délégués, 
parmi lesquels le plus ancien membre de la ban-
que, M. Stœssel, conseiller d'Etat, à Zurich. 
Conformément aux propositions du conseil 
d'administration, les comptes et les amortisse-
ments pour 1914 ont été approuvés. Le fonds de 
réserve a été daté de 422,863 francs, le fonds 
spécial de réserve de 37,636 fr. Il sera distribué 
aux membres un dividende de 5°/o. 40,000 fr. 
sont réservés pour des buts d'utilité publique ou 
de bienfaisance. Sont reportés à compte nou-
veau : 95,539 fr. 
Les membres du conseil d'administration 
dont le mandat est expiré ont été réélus. Un des 
membres, décédé, a été remplacé. 
Situation de la banque de l'empire allemand 
L'encaisse or de la banque d'empire s'est aug-
menté de 14 millions et a atteint 2.340 millions. 
Les dépôts se sont augmentés de 484 millions 
et atteignent 2.830 millions. Ce montant est le 
plus élevé auquel on soit parvenu jusqu'ici. 
Le moratoire aboli en Italie 
Le conseil des ministres réuni samedi a décidé 
de supprimer tout moratoire pour les lettres de 
change et pour les dépôts. Avec le premier avril 
on reviendra au régime normal. Après celte 
date, les banques et Tes caisses d'épargne seront 
obligées à rembourser les dépôts intégralement 
sur les demandes des créanciers. En revanche, 
les bourses resteront fermées pour une nouvelle 
période provisoire de trois mois, du premier 
avril au 30 juin. 
Production mondiale du cuivre 
et de l'aluminium 
La production mondiale du cuivre en 1914 a 
été de près de 913,162 tonnes métriques contre 
1,005,978 t. en 1913, 1,020,022 t. en 1912 et 
886,855 t. en 1911. Le principal parmi les pays 
producteurs, les Etats-Unis, accuse, d'après le 
New-York Engeneering and Mining Jour-
nal, une diminussion assez sensible du chiffre 
de sa production, et précisément de 555,990 t. 
en 1913 à 515,164 t. en 1914. 
— La production mondiale de l'aluminium 
en 1914 est évalué par le Glasgow Herald, au 
chiffre de 68,200 t. métriques, ce qui correspon-
drait à une augmentation de 5,600 t. par rapport 
à l'année précédente. Ce total se décompose 
a i n s i : Augmentation 
' Production par rapport 
de 1914 i 1913 
(en tonnes métriques) 
Etats-Unis . 22,500 3,000 
France 18,000 500 
Suisse, Autriche, et Allemagne 12,000 égalité 
Grande Bretagne 7,500 "j 
Canada 5.900 } 2,100 
Autres pays 2.300 > 
Pour les Suisses nécessiteux 
dans les pays belligérants 
On écrit au Journal de Genève : 
Il a été annoncé dans la séance du 17 mars 
du comité central que la collecte a produit à ce 
jour en Suisse environ 450.000 francs. 
Il a été envoyé : A la légation suisse à Paris, 
10.000 fr. ; au consulat de Besançon, 5000 fr. ; 
au consulat de Bruxelles, 5000 fr. ; à la légation 
suisse à Paris pour le comité de Paris, 30.000 fr. 
A Paris, un comité central suisse de secours 
s'est constitué, dont le siège est 15, rue Richer, 
et dont le président est M. Demiéville. Il reçoit 
toutes les demandes de secours pour toute la 
France et procède lui-même à des enquêtes. 
Pour la province, les demandes sont transmises 
par le comité aux consulats. 
Pour la Haute-Savoie et l'arrondissement de 
Gex, c'est le comité genevois qui est chargé de 
prendre des renseignements. 
Pour la Belgique la seule voie de communica-
tion ouverte est le consulat de Suisse, qui verse 
les fonds à la' Société philhelvôtique. Les ren-
seignements sur les Suisses de Belgique sont 
peu abondants, mais la misère doit être grande. 
Le comité central n'a encore pas de renseigne-
ments sur les Suisses résidant en Allemagne. 
Le Comité de Bàle est chargé des Suisses expul-
sés d'Alsace. 
Liste des dessins et modèles 
Dépôts. 
N° 25290. 26 février 1915, 8 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Machine à écrire à clavier uni-
versel. — Fabrique suisse de machines à 
écrire Sphinx S. A., Fleurier (Suisse). 
N° 25296. 3 mars 1915, 83A h. a. — Ouvert. — ' 
2 modèles. — Cadrans pour pièces d'horloge-
rie. — L. Sandoz-Vuille et S. Pategay, Le 
Locle (Suisse). Mandataire : A. Mathey-Doret, 
La Ghaux-de-Fonds. 
N° 25298. 3 mars 1915, 6 h. p. — Ouvert. — 1 
modèle. — Cadran de montres. — J. Straub, 
Bienne (Suisse). 
N° 25299. 1" mars 1915, 11 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Cadran de montres. — W. Ris, 
Granges (Suisse). 
N° 25303. 4 mars 1915, 7 h. p. — Ouvert. — 4 
modèles. — Médaillons représentant des per-
sonnages célèbres. — Humbert Mognetti, 
Lausanne (Suisse). Mandataire : L. FJesch, 
Lausanne. 
N° 25307. 5 mars 1915, 8 h. p. — Ouvert — 1 
modèle. — Articles de bijouterie. — Emile 
Pfaeffli & Fils, Genève (Suisse). 
N° 25309. 6 mars 1915, 6 h. p. — Ouvert. — 1 
modèle. —Boussole-éclimètre. — Ed. Koehn, 
Genève (Suisse). Mandataire: H. Chaponniére, 
Genève. 
N° 25312. 1er mars 1915, 5 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Dispositif de fixage d'une loupe 
d'horloger à des lunettes. — Lazare Mongin, 
Tavannes (Suisse). 
N° 25323. 9 mars 1915, 6 h. p. — Ouvert. — 2 
modèles. — Cadrans pour pièces d'horloge-
rie. — Schwob frères & Cie, La Chaux-de-
Fonds (Suisse). Mandataire : A. Malhey-Doret. 
La Chaux-de-Fonds. 
N0 25333. 11 mars 1915, 7 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Boite de montre-bracelet avec 
guichet pour boussole ou photographie. — 
Ariste Racine, La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
Mandataire : F. Chopard, La Chaux-de-Fonds. 
N° 25334. 11 mars 1915, 7 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Montre-bracelet comportant une 
boussole. — Ariste Racine, La Chaux-de-
Fonds (Suisse). Mandataire : F. Chopard, La 
Chaux-de-Fonds. 
N° 25335. 11 mars 1915, 8 h. p. — Ouvert. — 
3 modèles. — Calibres de montres. — G. F. 
Berner-Deckelmann, Bienne (Suisse). 
No 25337. 8 mars 1915, 12 h. m. — Ouvert. — 
2 modèles. — Boîtes de montres. — Bau-
mann & Freiburghaus, La Chaux-de-Fonds 
(Suisse). Mandataires: Schlée frères, LaChaux-
de-Fonds. 
N« 25340. 12 mars 1915, 8 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Dispositif de fixation d'un objet 
tel que p. ex. un bijou, une montre, etc. sur 
une pièce de vêtement. — C. R. Spillmann 
& Cie, La Ghaux-de-Fonds (Suisse). Manda-
taire : W. Kölliker, Bienne. 
No 25341. 12 mars 1915, 8 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Boîte de montre décorée. — C. 
R. Spillmann & Cie, La Chaux-de-Fonds 
(Suisse). Mandataire : W. Kölliker, Bienne. 
N° 25343. 13 mars 1915, 5 h. p. — Ouvert. — 
2 modèles. — Boites de montres, médailles, 
articles de bijouterie et d'orfèvrerie. — Holy 
frères, St-Imier (Suisse). 
Prolongations« 
N811722. 3 février 1905,10 h. a. — (IIP pério-
de 1915/1920). — 1 modèle. — Calibres de 
montres. — R. Schmid & Cie, Cassardea 
Watch Co, Neuckâtel (Suisse). Mandataire : 
Hermann Schlée, La Chaux-de-Fonds ; enre-
gistrement du 3 mars 1915. 
N° 17780. 20 février 1910, 8 h. p. — (IIe pério-
de 1915/1920). — 6 modèles. — Emballage 
pour pièces détachées de montres. — Laub-
scher frères & Co, Täuffelen p. Bienne (Suis-
se) ; enregistrement du 10 mars 1915. 
Nouvelles diverses 
Lettres et boîtes aveo valeur déclarée. 
— Par note du 16 janvier 1915, la légation de 
Grande-Bretagne, à Berne, a informé le Conseil 
fédéral de l'adhésion, à partir du 1er avril 1915, 
de l'Etat britannique de Bornéo du nord à l'ar-
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rangement de Rome du 26 mai 1906 sur l'échan-
ge des lettres et des boites avec valeur déclarée. 
Celte adhésion est toutefois limitée à l'échange 
des lettres avec valeur déclarée.' 
Les Etals faisant partie aujourd'hui de l'union 
restreinte pour t'échange des lettres et des boites 
avec valeur déclarée sont au nombre de 29, sa-
voir : Allemagne et protectorats; Argentine, Au-
triche-Hongrie, Belgique, Brésil, Bulgarie, Chili 
Colombie, Danemark et colonies, Egypte, EST 
pagne, France et colonies, Grande-Bretagne et 
colonies, Grèce, Guatemala, Italie et colonies, 
Japon, Luxembourg, Monténégro, Norvège, 
Pays-Bas et colonies, Portugal et colonies, Rou-
manie, Russie, Serbie, Suède, Suisse, Tunisie 
et Turquie. 
Propriété l i t téraire et artist ique. — Par 
note du 5 février 1915, le ministre des affaires 
étrangères du Japon a fait parvenir au Conseil 
fédéral l'instrument de ratification japonais lou-
chant le protocole additionnel, signé à Berne le 
20 mars 1914, à la convention de Berne du 9 
septembre.1886 pour la protection de la propri-
été littéraire et artistique, convention revisée à 
Berlin le 43 novembre 1908. 
Les Etals faisant aujourd'hui partie de l'union 
sont au nombre de dix-huit, savoir : Allemagne, 
Belgique, Danemark, Espagne, France, Grande-
Bretagne, Haiti, Italie, Japon, Libéria, Luxem-
bourg, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, 
Suéde, Suisse et Tunisie. 
Le prix de l ' a rgen t . — La direction de la 
Banque nationale a fixé à 4'/2 pour cent le taux 
de l'intérêt et celui sur les avances de titres à 
5 o/o. 
Compensations commerciales. — Pour 
faciliter les travaux du département fédéral du 
commerce, qui est surchargé de travail, un ser-
vice spécial de compensation pour l'échange 
de marchandises avec l'étranger a été créé dans 
ce département. Le service est placé sous la di-
rection de M. Schmidheiny, conseiller national, 
qui a déjà entrepris divers travaux à l'étranger 
pour obtenir des fournitures pour l'armée. 
L'agitation p a r l ' image. — Dans sa séan-
ce de mercredi, le Conseil fédéral a arrêté le 
texte d'une circulaire aux gouvernements can-
tonaux pour les invi'er à prendre des mesures 
plus sévères contre l'agitation par l'image ou 
par des écrits de nature à nuire à la neutralité. 
L 'emprunt a l lemand. — D'après Wolff, le 
montant total des souscriptions au second em-
prunl_.de guerre allemand s'élève à 9 milliards 
60 millions de mark. Les souscriptions des trou-
pes en campagne sont attendues. 
Catalogue des exportateurs genevois. 
— La Chambre de commerce de Genève vient de 
publier un «Catalogue des exportateurs gene-
vois», fort judicieusement compris. Dans la pre-
mière partie figure la listes des articles fabriqués 
classés par ordre alphabétique et suivi des mai-
sons entrant en ligne de compte, alors que dans 
la deuxième partie les raisons sociales sont dé-
signées premièrement et les articles en seconde 
lieu. L'appendice contient une liste des banques 
et des agences de transports. Cette publication 
est certainement appelée à rendre de- sérieux 
services en Suisse comme à l'étranger. 
Consu la t s . — En date du 26 mars et,, le 
Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M. Au-
guste Trüb, cadet, vice-consul du Paraguay, en 
résidence à Aarau. 
Le code pénal et les. délits de presse. 
— On mande de" Montreux que la commis-
sion d'experts pour le Code pénal fédéral a 
discuté, mardi, l'article 277 qui, sous la forme 
proposée par la commission de rédaction, 
punit d'arrêts ou d'amende celui qui, aidessein, 
aura inquiété sérieusement la population par de 
fausses nouvelles. Le représentant de la presse 
a rendu attentif au danger d'une disposition 
aussi élastique, pour le service des nouvelles 
des journaux. La commission a décidé de rem-
placer le mot «inquiété» par les mots «plongé 
dans l'angoisse et la terreur» et de n'admettre, 
outre le délit commis à dessein que le délit com-
mis à dessein que le délit commis par «gros-
sière négligence» et non plus seulement : par 
«négligence». 
— La commission a discuté vendredi les 
dispositions de l'avant - projet de 1908, con-
cernant les délits de presse. Conformément 
au système des responsabilités adopté au sujet 
des délits de presse , il a été dé< idé que tout 
journal ou publication périodique mention-
nera le nom du rédacteur. Lorsqu'un rédacteur 
ne dirige qu'une partie du journal ou de la pu-
blication, il doit être désigné comme rédacteur 
de cette partie. Lorsque le nom du rédacteur ne 
sera pas indiqué, c'est l'éditeur qui sera puni 
d'amende. L'amende a été supprimée pour le 
rédacteur vu que ce n'est pas lui, mais bien 
l'éditeur qui décide sur la question de la respon-
sabilité. A l'unanimité, la commission a repous-
sé la proposition d'inscrire dans le code l'obli_ 
gation de rectifier pour la presse. 
La première lecture du projet est ainsi termi-
née et la commission procédera ces jours pro-
chains à une deuxième lecture du chapitre des 
infractions. 
Avis 
Les maisons qui fournissent les p o i n t e s 
e n i r i d i u m , sont priées de donner leur 
adresse à la Chambre suisse de l'horloge-
rie, La Ghaux-de-Fonds. 
s5s? s5s5 Çctlvctnos ^ H H ^ 
d'après plâtres ou tous autres originaux, 
pour machines à réduire, 
sont livrés avantageusement par la Ça/vanoplastie 
Jfaefe/ï S Co, Chaux-de-fonds 
\ J ^ ' Xéopola Robert /4 et 16 
Matière 
lumineuse 
radiomiive 
d'un pouvoir d'éclairage 
extraordinairement fort, 
préparée d'après un nou-
veau procédé, est fournie 
par une usine cap able. Les 
demandes sontà adresser 
sous chiffres T 161 à 
Haasenstein & Vogler 
S. A., Genève (Suisse). 
Londres 
e t 
Monsieur, Suisse, se ren-
dant chaque mois à Londres 
et Paris et offrant toute ga-
rantie, se chargerait de mis-
sions d'affaires ou privées. 
Offres s. chiffres Ho 1555 Q 
à Haasenstein & Vogler, 
Neuchâtel. 1229 
On demande calottes 13 lig. métal, lu-
nette vissée sur la carrure, mouvement fixé 
dans la boîte par une charnière. isu 
Adresser offres sous chiffres H 21113 C 
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
BOITES OR 
en tous genres, tous titres, pour tous pays 3862 
sont livrées aux"~ meilleures conditions par la 
Fabrique L e u b a F r è r e s , R e n a n 
T é l . Cha i i x - i l e -Fo i i i lM 2 2 . 0 5 P r i x m o d é r é « 
Calottei pour bracelets — Prix spéciaux par grandes térlas 
Prompte livraison — Ouvrage soigne H 6356 J 
— Aoh»t de m«tlèret d'or et d'argent — 
Cadrans émail 
Radium 
Qualité Prima. Prix avantageux. 
V. Roehat 
Tui l ie r ie 30 1326 
LA CHAUX-DE FONDS 
Mouvements 13 lig. 
A vendre 
5 douz. mouvements 13"' an-
cre, plantés. 4 douz. mouve-
ments 12'/2'" cyl., à seconde, 
plantés. H16168 C 1238 
S'adresser rue du Parc 26, 
2"" étage. -^ 
Terminages 
Fabricant bien organisé 
entreprendrai t termina-
ges dans de bonnes condi-
tions ; même adresse à ven-
dre montres 17'", 18'", 19'", 
clef et remont., ancre et cyl. 
bonne qualité et qualité soi-
gnée. Faire offres pa r écrit 
sous chiffres H 6 5 0 P , à 
Haasenstein & Vogler, Por-
rentruy. 1232 
Employé de Bureau 
Fabrique de montres cherche à 
repourvoir poste d'employé de con-
fiance pour bureau d'expédition et de 
correspondance. 
Adresser offres par écrit sous 
chiffres H 21064 C à Haasenstein & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 1224 
Représentation de Fabrique de montres 
demandée 1240 
V o y a g e u r très bien introduit depuis 15 ans au-
près de la clientèle horlogère et de joailliers de 
l'Allemagne centrale et du sud, routine, muni de 
références de tout 1e r ordre, cherche la représenta-
tion exclusive à la commission, de fabrique de mon-
tres ancre, genres bon marché et bon courant, en 
nickel, acier, argent, niel et or, pour hommes. Chif-
fre d'affaires annuel atteint : 200,000 mark. Faire 
offres s. A11400, à Haasenstein & Vogler, Chaux-de-Fonds. 
Termineurs 
Fabrique d'horlogerie fai-
sant la petite pièce cylindre 
bon marché sortirait du tra-
vail à un atelier bien organisé 
et cela par séries importantes. 
Ecrire à H 21122 C à Haa-
sens te i n A Vog le r , La 
Chaux-de -Fonds . 1247 
On cherche à a c h e t e r une 
• 
pour découpage laiton. 
Offres s. chiffres S 262 Y 
à Haasenstein & Vogler, 
Soleure, 1242 
TRADUCTIONS et correspond, 
en allem., angl. et espagn. ; 
discrétion absolue. F.-A. DR0Z, 
39. r. Jaquot-Droz, Chaux-de-Fonds. 
ïu 
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Voici le 
Br aeslBt - Ghrunograplui 
le plus pratique et 
le plus avantageux 
ancre, spiral Breguet, 17 rubis 
Poussoir indépendant 
G.-Léon Breitling 
Montbrillant Watch My 1168 
La Chaux-de-Fonds 
T é l é p h o n e 3 . 7 8 — 
3130 Reconvilier Watch Co (S. A.) v «007.1 
«H 
ft 
0 
0 
« 
CO 
CD 
S - . 
c 
CD 
O ) 
CO 
CD CO 
o Radium 
Heures et Points 
-3 o c 
CO 
CD 
CO 
tQ 
CD 
•"3 
CD 
CO 
O 
0 
Essayer notre montre 
C'est l 'adopter 
«ai 
JACOTsMONNIER 
Tramelan (Suisse) 
Montres Bracelets 
13 11g. anc re 
argent, métal el acier, bonne qualité; • 
Cadrans avec et sans radium 
1 EchantilioDS à disposition-. 1189 
"Raquettes spéciales 
pour R o s k o p f 
sf par grandes séries V . •••' 
Maison bien établie à L o n -
d r e s désire la • 
p r la Grande-Bretagne d'une 
fabrique importante de m o n -
t r e s e t p e n d u l e s . S'a-
dresser .'en donnant détails 
complets à a 4369 »• Neyroud 
& Sons Ltd., Agence de Pu-
blicité, Regent House, Kings-
way, Londres. 1250 
A vendre 
pour horloger 
en bon état, comprenant tour 
combinaison avec pièces ac-
cessoires, filière, étaux, etc. 
S'adresser à 1251. 
M m e J . T h ö n y , 
rue de Berne 11, G e n è v e . 
Horloger 
expérimenté 
ayant si possible fréquenté 
une école d'horlogerie et bien 
spécialisé dans le terminage 
de la petite montre cylindre 
et ancre en séries serait en-
gagé de suite par maison 
d'horlogerie. 
Ecrire sous chiffres H 21121 C 
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fo'nd«. 1246 
Un bon 
Chef d'atelier 
actif et sérieux, connaissant 
bien, toute la fabrication des 
pièces de mécanismes re-
montoir, 
est demandé 
dans place stable. Preuves de. 
capacité exigées. 
Ecrire s. chiffres H 2 1 1 2 0 C 
à H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
Chaux-de -Fonds . 1245 
Comptable-
Correspondant 
Jeune homme libéré d'une 
école de commercé, au cou-
rant de la comptabilité,, sté-
nographie et machine à écrire^ 
possédant de bonnes notions 
d'allemand et d'italien, cher-
che emploi- de suite ou pour 
époque à convenir. 
Faire offres sous chiffres 
H 1 5 1 7 5 G à H a a s e n s t e i n 
& Vogle r , L a C h a u x - d é -
F o n d s . 1243 
Jenne horl. techn. 
connaissant à fond; la fabrica-
tion moderne... de la'jpetite 
pièce, c h e r c h e p l a c é pour 
de suite. 
Offres s. Chiffres H 3 5 2 U 
à H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
B i e n n e . 1241 
MONOPOLE-MONTRE ! 
. , C o m m e r ç a n t e x p é r i m e n t é avec cap i t aux e t sé-
r i e u s e s r e l a t ions c o m m e r c i a l e s à l ' é t r a n g e r c h e r c h e 
offres de n o u v e a u t é s r é c e n t e s p r o t é g é e s et d a n s ce 
bu t a te l ie r b i e n o rgan i sé p o u r la t e r m i n a i s o n . 
O n t ra i te ra i t é v e n t u e l l e m e n t en co l l abo ra t ion 
avec t e r m i n e u r s é r i e u x p o u v a n t fourn i r g a r a n t i e s 
m o r a l e s . 1233 -ù •, 
Offres s o u s chiffres H 2 1 0 8 6 G à MM. H a a - / . -
s e n s t e i n & V o g l e r , L a C h a u x - d e - F o n d s . . v - ; 
Lanières-Bracelets Cuir 
C.-G. B O S S & Co 
2, Rue du Parc LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Parc, 2 
FABRICATION SUISSE de lanières-cuir de toutes formes et en toutes qualité?. 
Spécialité d'articles soignés, cousus et doublés. 
L a n i è r e s d r o i t e s e t renf lées , p o u r t o u t e s g r a n d e u r s d e m o n t r e s . 
L a n i è r e s e n d e u x p i èce s . L a n i è r e s l a r g e s p o u r b o î t e s c a r r é e s . 
B o u c l e t t e s v a r i é e s , en métal, argent et plaqué or. 
Echantillons et Prix sur demande. 1211 Echantillons et Prix sur demande 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (Haefeli ,& Co), Chaux-de-Fonds 
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16 lig. ancre 15 et 17 rubis, sp. Breguet, anti-magnétique 
Qualité courante et soignée 
Boîtes acier, nickel, a rgen t et or tous t i t r e s 
Même article. 
avec rattrapante 
Fabrique 
d'Horlogerie 
Nathan Weil 
La Chaux-de-Fonds 
(Suisse) 
La 8 . 1 . 
A u x . B i o u x (Vallée de Joux) 
fournit avantageusement : 
Ebauchés 15 lignes avec chronographescompteurs pour 
montres bracelet, poussoir du chronographe à volonté, au 
pendant ou sur 11 heures. 
Ebauches 17 et 19 lignes chronographes compteurs, avec et sans 
rattrapantes vue. 
Ebauches 17 et 19 lignes chronographes compteurs de sport, avec 
et sans rattrapantes. 
Ebauches 19 lig. chronographes compteurs de minutes et d'heures. 
Posage ou r e m o n t a g e de tous nos m é c a n i s m e s c h r o n o g r a -
phes s u r m o u v e m e n t s d o r é s ou m o n t r e s m a r c h a n t e s , tou tes 
fonctions g a r a n t i e s abso lument c o r r e c t e s . 
Ebauches pour montres simples, grandeurs de 9 à 20 lignes. 
Encore disponible pour monopole, beau mouvement 18/19 
lignes remontoir vue, 5 ponls, hauteur 4'/2 mm. (24 douz.). 
Travail mécanique soigné, toutes pièces interchangeables. 
Etude et entreprise d'ébauches et mécanismes chronographes sur 
calibres particuliers. H 20856 L. 1185 
Téléphone N° 60 . Se recommande. 
{»««••••»««•••««»«»««•«Jl; 
I Pierres fines pour Horlogerie I 
rubis, saphyrs, grenats, scientifiques j£|( 
S p é c i a l i t é s : T r o u s o l i v e s e t g o u t t e s , •?? 
g r a n d e s m o y e n n e s , e n s c i e n t i f i q u e 
I SWISS JEWEL CO, S. A. 
# 
t 
# 
s 
LOCARNO (Su i s se ) 
Sc ien t i f i que g a r a n t i d e d u r e t é , certificat à l'appui 
C o u l e u r r o u g e foncé 
H 3230 F Téléphone i.63 3670 
j t Adresse télégraphique : Mojonny-Locarno 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
La Fabrique de Mécanismes Remontoirs 
E. J 
fournit avantageusement et a tous /degrés 
d'avancement, tous les genres de tiges gar-
nies, rochets, couronnes, noyaux (emboutis), 
clavettes, renvois, masses, ressorts-masses, 
bascules, ressorts-bascules, brides, tirettes, etc. 
Découpages, Décol letages, Tai l lages s 
F r a i s a g e s et Po l i s s ages en tous genres 
II5353 J Travail prompt et soigné. 1223 
0 
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0 
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LOUIS THIÉBAUD 
NEUCHATEL 
PIVOTAGES d'échappement ancre sur jauges 
DÉCOLLETAGES"d'axes de balanciers 
H361N et de tiges d'ancre 1092 
Exigez 
nos matières 
rad itères 
vous aurez une 
garantie sérieuse 
Dr 0. Rentschler 
Banque du Radium 
Zurich 3672 
Jgfr* de Pierref^ 
\W* p* Horlogerie uu(fS 
S p é c i a l i t é : „ G r e n a t " 
Theurillat & C«e 
H_ p P o r r e n t i p u y 
Interchangeabilité et fidélité absolue. — Livraison par retour 
ffgij. 500 ouvr i e r« 
Pierres lines poor 1 ' Horlogerie 
en tous genres 
Charles Monfrinl 
H270N N e u v e v i l l e (Berne) 1041 
n * i 
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CADRANS RADIUM 
MÉTAL ET ÉMAIL 
H89SU lre qualité garantie 
Garantie minimum de luminosité : 5 ans 
Prix sans concurrence 
Fabrique de Cadrans Métalliques u 
BIENNE 
9, Rue (Neuve, 9 = 
iEailöll^lf^ällö nnm 
Société des 
le Spiraux réunies 
Genève - Bienne = Fleurier 
Spiraux „ Premier " pour montres-bracelets. 
Spiraux premières qualités pour Observatoires. 
Spiraux durcis et mous pour grandes fabriques. 
|;y;;- ; f SPÉCIALITÉS : 
Spiraux trempe's Breguet - Spiraux Palladium. 
Spiraux compensateurs du Dr Guillaume. 
Correction de l'erreur secondaire 
de compensation des Chronomètres 
Marine, Bord et Poche 
p r l'emploi du Balancier compensateur 
du D r Guillaume. 
Balanciers compensés et façon pour grandes fabriques. 
Bureaux: Serre 15, à La Chaux-de-Fonds. 
Diplôme d ' h o n n e u r : Expos i t ion Un ive r se l l e de B r u x e l l e s 1910. 
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La Fabrique d'Horlogerie 
A. S c h I a e f I i, à Selzach (suisse) 
se charge dès ce jour, de garnir cadrans (points ou chiffres) 
et aiguilles au radium de q u a l i t é e x t r a supér i eu re . . 3385-
20 
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